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1. Description of the Deliverable  
This deliverable consists of 12 new composite (Tab. 1) and 3 individual (Tab. 2) seismogenic 
sources in the Dinarides. They are full-fledged records to be entered in the DISS following the 
database structure illustrated in Basili et al. (2008) and documentation requirements set forth 
by RU3.12 in this project (Basili et al., 2009). The area covered by these new records is a 
work in progress towards filling in the information gap about the active tectonic structures on 
the eastern side of the Adriatic Sea, mainly located along the coast and off-shore areas of 
Croatia (Fig. 1).  
 
Table 1 - Composite Seismogenic Sources 
# DISS-ID Name 
1 HRCS001 Mljet 
2 HRCS002 Hvar 
3 HRCS003 Imotski 
4 HRCS004 Eastern Mid Adriatic offshore 
5 HRCS005 Velebit 
6 HRCS006 Vinodol 
7 HRCS007 Vis-Korcula 
8 HRCS008 Dugi Otok 
9 HRCS009 Metkovic 
10 HRCS010 Palagruza 
11 HRCS011 Ravni Kotari 
12 HRCS012 Zadar 
 
Table 2 - Individual Seismogenic Sources 
# DISS-ID Name 
1 HRIS001 Ston 
2 HRIS002 Makarska-North 
3 HRIS012 Makarska-South 
 
 
 
Figure 1 – The map on the left shows the coverage of seismogenic sources before the start of 
the project. The map on the right shows the new composite seismogenic sources are in green, 
and the new individual seismogenic sources in red. 
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This new dataset was made available to UR 3.12 for updating the DISS and to other project 
partners. It will also be part of the new version of DISS after thorough revision and validation 
on the DISS website (http://diss.rm.ingv.it/diss). 
 
 
 
2. Relevance for DPC and/or for the scientific community 
The area covered in this product was an information gap of a tectonically active region just 
outside Italy. The tectonic structures therein may also pose some tsunami threats to the Italian 
coast that was already explored by Tiberti et al. (2008). The new information provided 
contributes in better understanding and more fully exploring the seismic hazard posed by 
active faults just outside the Italian border and may contribute to the interpretation of location 
and magnitude of historical earthquakes in the Adriatic Sea. 
 
3. Changes with respect to the original plans and reasons for it 
There are no significant changes to the original plans. 
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